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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui tingkat kepercayaan customer 
menurut pendapat mahasiswa terhadap implementasi e-Commerce pada 
www.airasia.com/id/id. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner 
kepada sampel yang telah ditentukan. Dari data yang didapatkan, lalu diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Setelah data terbukti valid dan reliabel, maka dilakukan pengujian 
korelasi dan regresi. 
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini adalah nilai korelasi terbesar adalah 0,578 
dan nilai regresi terbesar adalah 0,578 dengan pengaruh sebesar 33,4% yang berarti 
hubungan dan pengaruh antara Variabel Perceived Site Quality (G) dengan Variabel 
Perceived Trust (A) memiliki hubungan yang sedang. Sedangkan nilai korelasi terendah 
adalah -0,218 yang berarti hubungan antara Variabel User’s Web Experience (E) dengan 
Variabel Perceived Risk (B) sangat rendah dan nilai regresi terendah adalah 0,109 
dengan pengaruh sebesar 1,2% yang berarti pengaruh Variabel Perceived Risk (B) 
terhadap Variabel Perceived Trust (A) sangat rendah. 
SIMPULAN yang didapat dari penelitian ini adalah seluruh variabel penelitian yang 
digunakan valid dan reliabel; dari hasil korelasi terdapat 1 hubungan antar variabel yang 
negatif yaitu hubungan antara Variabel User’s Web Experience (E) dengan Variabel 
Perceived Risk (B); dan dari hasil regresi seluruh variabel penelitian yang digunakan 
memiliki pengaruh yang signifikan. 
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